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OLiGOCHATEN VON JAVA, SUMBA UND ANDEREN
HOLLANDISCHEN SUNDA-INSELN.
Von
W. MICHAELSEN (HAMBURG).
Die vorliegellde kleine Arbeit beruht auf dem Oligochaten-Material,
das von Herrn Dr. K. W. DAMMERMAN in dell letzten Jahren gesammelt
worden ist, und bringt neben vielen neuen Fundorten altbekannter pere-
griller Artell die Beschreibung zweier interessanter neuer Arten yom
ostlichen Teil Javas.
Fridericia bulbosa (ROSA).
J a va; Depok, Ollgop-Ollgop am ldjell, 1800 m und Kendeng am
ldjell, 1400 m; NW-Sumba, Laora, 100 m; NO-Sumba, Kambera.
Eine auf Sumatra Java und den benachbarten Inseln weit verbreitete,
mutmasslich unmittelbar oder mittelbar aus Europa eingeschleppte Art.
Siehe meine Er6rterung in: "Treubia, Bd. 5, Lief. 4, p. 383 u.t."
Drawida barwelli (BEDD.).
N O-S 0 e m b a, Kambera.
Eine durch Verschleppung im Indo-Malayischen Gebiet weit verb rei-
tete, in Vorder- oder Hinterindien beheimatete Art.
Pontoscolexcorethrurus(FR. MliLL.). ,
Ri 0 u w-A r chi pel, Duriall; Sum aTr a1 Muara Enim (Pasemah);
Insel Kit rim 0 n-D jaw a N. von Java .. ;,
Eine durch Verschleppung tropisch-zirkummundane, im tropischen
Slid- oder Mittelamerika beheimatete Art.
EudichogasterbarkudensisSTEPH.
N O-S u m b a, Kambera.
Eine in Sumba eingeschleppte, bisher Ilur yon Vorderindien, der
Heimat ihrer Gattung, bekannte Art.
Dichogastermodiglianii (ROSA).
N O-S 0 e m b a, Kambera.
Eine im malayischen Gebiet weit verbreitete peregrine Art.
Megascolexmauritii (KINB.).
NO - Sum b a, Kambera.
Eii1eim Gebiet des Indischen Ozeans weit verbreitete peregrine Art.
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Pheretima etongata (E. PERR.) .
NO - Sum ba, Kambera.
Eine durch Verschleppung in den Tropen weltweit verbreitete Art.
Pheretima posthuma (L. V AILL.).
NO-Sumba, Kambera.
Eine besonders im Indo-Malayischen Gebiet weit verbreitete, haufige
peregrine Art, im iibrigen weltweit verschleppt.
Pheretima capensis (HORST).
Sum b a, Kananggar, 700 m, und Laora.
Bisher sicher nachgewiesen nur in Java, Sumba, Timor und dem
Kaplande, letzterer spater nie bestatigter fundort zweifellos auf gelegent-
Iicher Einschleppung beruhend.
Pheretima gastrizusa n. sp.
J av a, Idjen-Gebirge, Ongop-Ongop, 1850 m, Grasboden.
Beschreibung: Grossenverhaltnisse: Lange 140-170 mm,
maximale Dicke 6- 7 mm, Segmentzahl 112- 140.
f a I' bun g im allgemeinen einfarbig gelbgrau bis blautichgrau, ventral
ein wenig heller als dorsal; Giirtel graubraun bis dunkel violettgrau.
Karpel' walzenformig. Kopf epilobisch (ca 3f5); dorsaler Kopflap-
penfortsatz nach hinten etwas verschmalert, hinten offen. Segmente mit
Ausnahme del' vordersten zwei- oder drei-ringlig; Mittelringel schwach
hervortretend.
B 0 r sten massig und ziemlich gleichmassig gross. Borstenketten dorsal
etwas weitlii.ufiger als ventral, dorsal wenigstens nicht deutlich unterbrochen,
ventral geschlossen. Borstenzahlen: 40fV, 49iX, 52/Xlll, 60fXXV.
R ii eke n p 0 r en waren trotz giinstigen Erhaltllngszllstandes del' Tiere
nirgends zu erkennen.
Giirtel ringfarmig, am 14.-16.Segment (=3), anscheinend ohne
Borsten; Intersegmentalfllrchen am Giirtel etwas weniger scharf.
Man n I i c h e s G e s chi e c h t s f e I d ::~entral am 18. Segmentfin-
den sich ein Paar umfangreiche, aber an llnd~jiir sich nur schwach
erhabene llnd unscharf begrenzte quer-ovale, ~~rssliche m ii.n n lie h e
Po r 0 p h 0 r e n, die die ganze Lange des 18. Segments einnehmen und
median nur .durch einen engen Zwischenraum voneinander getrennt siqd.
Diese Porophoren zeigen auf ihrer Kuppe je einen,grossen, scharf begrenz-
ten, quer-ovalen s e k u n d are n man n lie hen POl' II S I), dessen
Rand viele Kerbschnitte aufweist, die in radiare furchen des Porophors
I) 1m Gegensa~zzu dem "p rim are n" mannlichen Porus, der eigentlichen Ausmiin-
dun~ des Samenlel~ers b.ezw. der Prostata, vieIfach an der Kuppe eines einziehbaren
Pents gele&,.en..bezelchr:~IC~ als "s e k un d are n" mallnlichen Porus die Offnung, die
nach vollstandtg:.r Zuruckz!.ehung. der Penis in eine Penistasche bezw. Kopulations-
tasc.hean der Korper?berflac~e Itegt und aus der der unvollstandig hervorgetriebene
Pents mehr oder wemger welt hervorragt; sie konnte auch als Miindung der Penis-
tasche bezw. Kopulatiollstasche bezeichnet werden.
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iibergehen. Aus diesen sekundaren mannlichen Poren ragt je ein dicker,
quer-oval-kuppelformiger Pen is hervor, der an dem medialen Abnang
ungefahr in der Mitte der Hohe seines frei aufragenden Teiles oder etwas
tiefer eine bogenformige, medial konvexe, fast die ganze mediale Halfte
des Penis umfassende Spaltoffnung, den p rim are n m a nnl i c hen
Po r u s, zeigt. Die Kuppen der beiden Penisse sind ungefahr 1,75mm,
d.L J / II des ganzen Korperumfanges, voneinander entfernt, wahrrnd die
primaren mannlichen Poren einander bis auf 1,2 mm, d.i. ca. 1/16 des
ganzen Korperumfanges, nahe kommen. Es ist bei der Bestimmung an-
deren M1teriales damit zu rechnen, dass verschiedene KontraktionsZtlstande
das Aussehen dieser Organe sehr stark verandern. Zwei Paar quer-ovale,
fast kreisrunde, wenig erhabelle Pubertatspapillen mit eingesenktem, dun-
klerem (driisigem?) lentralteilliegen hinten am 17.und vorn am 19.Segment.
Sie sind weniger umfallgreich als die Penisse und ihre lentren liegen
ein sehr Oeringes weiter lateral al5 die lentren der Peniskuppen.
We i b I ic her P 0 r u s unpaarig, ein winziger Querschlitz ventral-
median am 14. Segment auf einem quer-ovalen, fast kreisformigen, durch eine
furche umgrenzten Driisenhof, dessen Mittelteil manchinal etwas heller ist.
lwei unpaarige Sam e n t a s c hen po r en ventralmedian auf Inter-
segmentalfurche 6/7 und 7/8. Es sind grosse Querspalte mit gekerbten
f~andernLind breit wulstigen, etwas vortretenden, radiar gefurchten Lippen.
D i sse p i men t 5/6- 7/8 massig stark verdickt, ebenso 10/11-13/14,
8/9 fehlt, 9/10 Ztlm Teil (ventral?) ausgebildet, etwas verdickt.
D arm: Ein grosser tonnenf6rmiger Mus k elm age n hinter Disse-
piment7/8, scheinbar nach hintennoch eben in das 10.Segment hineinragend.
oesop hag 11s im 11.- 14. Segment mit Chylustaschen-Struktur, mit weit
in das Lumen hineinragenden, blutreichen, engen und diinnen Querlamellen.
Da r m b I in d sac k e sehr kurz und plump, einfach, mit sehr breiter
Basis im 27. (?) Segment lateral am Darm entspringend; ihr breit gerun-
detes, kurzes Blindende ist auf das vorhergehende Segment beschrankt,
abwarts gebogen. ',;,'
Letzte Herzen im 13. Segment. '.~.
V 0 r d ere man n Ii c h e 0 es chi ec h t s 0r g an e rundliche T est i-
k eI b I as en ventral im 10. und 11. Segment, die beiden einer Seite anein-
anderstossend, aber durch das Dissepiment 10/11von einander gesondert,
die beiden eines Segments von einander getrennt. Die Testikelblasen des
10. Segments sind in ziemlich grosse, mehrteilige, die des 11. Segments
in noch grossere, auch die Samensacke des 11. Segments in sich ein-
schliessende, einfachere Samensack-artige Anhange ausgezogen. Zwei Paar
mehrteilige Sam ens iic k e ragen von Dissepiment 10/11und 11/12 in
das 11.und 12. Segment hinein, die vorderen von den Testikelblasendes
hinteren Paares umschlossen, die hinteren frei.
H i n t ere man n I i c h e 0 e s chi e c h t s 0 r g a n e: Driisenteil der
Pro s tat e n platt, unregelmassig zugeschnitten, im iibrigen ziemlich
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Fig. l. Samentasche von
Pheretimagastrizusa n.
sp., nach Abpraparierung
des nephridialen und dis-
sepimentalen Besatzes,
18 X vergrossert.
massig,wenn auch durch verschiedentiefeKerbschnittenelzrissiggemacht,
etwa vier Segmenteeinnehmend.Ausfuhrgang der Pro s tat en verhalt-
nismassigkurz, fast geradegestreckt,quer verlaufend.Er tritt in das breite
"entale Ende eines kuppelformigenPen is ein, urn medial etwasunterhalb
der Kuppe des Penis auszumUnden.Der Penis ist bei den vorliegenden
Sttickenetwa zur Halfte in eine enge,fastganzvon ihmausgeftilltePen i s-
tasche zuruckgezogen.K 0puIation staschen sind nicht vorhanden.
Sam entas chen (Fig. 1) unpaarig,jedoch mit deutlichenAnzeichen
davon, dass sie aus der Verschmelzung eines Paares entstandensind:
sie haben namlich je zwei Divertikel, und die hintere der beiden Samen-
taschendes naher untersuchtenSttickes(Fig. 1) hat einebis ungefahrzur
Mitte gespalteneAmpulle. Die vordereSamentasche
mit einfacher Ampulle hat folgende Oestaltung:
Ampulle eiformig, dunnwandig.Ausftihrgangunge-
Hihr ebenso lang wie die Ampulle, scharf von der-
selbenabgesetzt,verhaltnismassigdunnundschlank,
ektalangeschwOllen,entaldunnerwerdend,muskulos
dickwandig, mit engem, durch Langsfalten noch
weiter eingeengtemLumen.JederseitsanderSamen-
tascheein Divertikel. DiesebeidenDivertikelstehen
sich jedoch nicht ganz geradegegenuber,sondern
sind etwas nach hinten (?) verschoben,einander
etwas genahert.Jedes Divertikel bestehtaus einem
grossen, regelmassig eifOrmigen Samenraumund
einem sehr dunnen, schlauchformigen,scharf ab-
gesetzten, unregelmassiggeschlangeltenStiel, der
etwas Ianger als der Samenraum sein mag und
ungefahr in die Mitte des Ausfuhrgangesder Am-
pulle einmundet.Die nicht in ganz gleicher Hohe
liegenden Samenraumeder beiden Divertikel haben sich rechts und links
eng an das entaleEnde des Ausfuhrgangesbezw. zum Teil auch an den
ektalenTeil der Ampulle angeschmiegt.DieseOestaltungderSamentaschen
ist nicht ohne'weiters erkennbar,danurdieAmpulle mitdenSamenraumen
der Divertikel frei in der Leibeshohle Iiegen, wahrend der Ausftihrgang
der Ampulle mit den Divertikelstielenganz in die',dickeLeibeswandund
diedurcheinenziemlichmassigenNephridienrasenno'chverdicktenRandfeile
der Dissepimenteeingebettetsind.
Erorterung siehe im Anschluss an die folgende Art!
Pheretima notizusa n. sp.
J ava, Idjen-Oebirge, Ongop-Ongop, 1850m, Waldboden.
Beschreibung. 0 r 6sse n v e r h a I t n i sse geschlechtsreiferStucke;
Lange 140-175mrn, Dicke 3-4 bis 31/2-4 rnm, Segmentzahl110-125.
Far bun g einfach grau; anscheinendpigmentlos.
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Kar perim allgemeinensehrschlankwalzenformig.K 0pf epilobisch(1/2);
dorsaler Kopflappenfortsatzhintenoffen. S eg men t e zumTeil dreiringlig,
aber Ringelung nul' schwach ausgesprochenund del' die Borstentragende
mittlere Ringel nul' schwach vortretend. Ventralseitebei geschlechtsreifen
Tieren in del' Region del' mannlichenPoren, etwa von 15.-24. Segment,
abgeflachtodergar etwaseingesenkt,wennauchnurin sehrgeringemMaasse.
B 0r sten samtlich massig gross, nicht auffallend verschiedengross.
Borstenkettenventral nicht deutlich dichter als dorsal, ventralgeschlossen,
dorsal schmal und unregelmassig, stellenweiseundeutlichunterbrochen.
Borstenzahlen:28/V, 36JVIlI, 43/XlI, SO/XXVI.
Erster R ii c ken pOl' us auf Intersegmentalfurche11/12.
o li r tel ringf6rmig,am 14.-16. Segment(=3), anscheinendohneBor-
stell. Intersegmentalfllrchenam Otirtel verschleiert,Rtickenporenerkennbar.
Sekundare mannliche Poren ventrallateral am 18. Segment
lIngeHihr 2/5 des K6rperumfanges von einanderentfernt.Es sind grosse,
annaherndkreisformigeoder unregelmassigere.Locher mit radiarkerbigem
Rande auf schwacherhabenen,unscharfbegrenztenPorophoren.Beieinigen
Stlicken ragt aus den sekundarenmannlichenPoren ein sie ganz ausfiil-
lender kuppelformigerPen i s heraus,del' an seiner Medialseitedie spalt-
f6rmige Ausmiindung del' Prostatenbezw.del'Samenleiter,den prim are n
man nlie hen POl' Us, zeigt. A kzesSOl'i sc he all sse r e Pub ertat s0 r-
gane sind am mannlichenOeschlechtsfeldnicht erkennbar.
We ib lie her POl' us anscheinend unpaarig,markiertdurch ein fast
kreisformiges, von scharfer Furche begrenztesDrtisenfeld ventralmedian
am 14. Segment.
Sam entasc hen pOl' en I Paar, dorsal auf Intersegmentalfurche6/7,
ungefahr1mm- d.L gleich 1/13desK6rperumfanges- von einanderentfernt.
Die libel' die Ballchseite gemesseneSpannweitedel' Samentaschenporen
betragtalso ungefahr 12/13 des ganzenK6rperumfanges.Del'Hinterranddes
6. und del' Vorderrand des 7. Segmentsist dorsalmedianim Bereich del'
Samentaschenporenzu je einem deutlichell"'\'Yallverdickt,und diesebeiden
Walle gehen an den Enden in einanderlibel',a.ieSamentaschenporenlateral
umfassend.Die Samentaschenporenliegen demnachan den Enden einer
tiefen dorsalmedia·nenQuerfurche (einem Teil del' Intersegmentalfurche
6/7), die van einem Wall rings eng umfasst ist. DieseUmwallungist noch
nichtbei allen Stiicken vollkommen zur Ausbildung gelangt. -'.
Dissepiment5j6-718und 1O/11-12/13massigstark, 13/14und14/15
stufenweisenochetwaswenigerstarkverdickt,8/9(undvielleicht9/1O?)fehlend.
Darm: Ein grosserMu skelmage n hinterDissepiment7/8.Oesop hagus
VOIldel'MittedesII. Segmentsbis indas15.SegmenthineinmitChylustaschen-
Struktur,mit diinnen, eng gestellten,zartwelligenblutreichenQuerlamellen.
Ein Paar einfache,kurze, basal verhaltnismassigbreite, amBlindendever-
schmalerteundbrei!gerundeteB Ii ndsac k e ragen,lateralenganden Darm
angelegt,vom 27. Segmentdurch das26.und25.Segmentnach vorne hin.
,.I
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Letzte Herzen im 13. Segment.
" Vordere mannliche Oeschlechtsorgane: Zwei Paar kleine,
abgerundet-rautenfOrmigeT est i k eI bI asen liegenventralunterdemDarm,
der Jiauptsache nach beide im 11. Segment. Die beiden Testikelblasen
einer Seite sind eng aneinandergelegt, ohne doch verschmolzcnzu sein;
.die des hinterenPaares ragen nach hinten ein betrachtlichesStuck in das
12. Segment hinein. Die beiden Testikelblaseneines Paares sind deutlich
von einandergetrennt,aber durch je einenkurzenund sehrengenmedianen
Querschlauch mit einander in Verbindung gesetzt.In jeder Testikelblase
'ragt eine btischeligeHod e von der vorderen Rautenspitzenachbzw.von
der Vorderwand nach hinten bis nicht ganz .zurMittein dasLumenhinein,
wahrend der tibrige Teil des Lumens nahezuganz von einem falteligen
Sam entr i 'chter allsgefiillt wird. Zwei Paarziemlichmassige,oberflachlich
netzrissigeSan:ensacke ragen von Dissepiment10/11 und 11/12in das
11. und 12. Segmenthinein, .
H i nt ere man n Ii c h e 0 eschi echts0 r gan e: Pro stat en mit
ziemlichlockerem,plattemDrUsenteiI,derungefahrdievierSegmentevom 17.
- 20. einnimmtundeinennierenformig,medialausgeschnittenenaJlgemeinen
Umriss aufweist. Die zum Teil ziemlich grossenTeilstuckedesDrtisenteils
sind platt-kreisformigoder unregelmassigergestaltet.Ausfiihrgang massig
lang, fast gleichmassigund massigdick, muskulOsglanzend,einenachhinten
hinweisende,gerundetknieformigeBiegungmachend.K 0 p u I a t ion s t a-
s c h e nsind nicht zur Ausbildung gelangt;dochenthaltdiehiersehrdicke
Leibeswandungeine massiggrosse Pen i stasche, diefastganzvaneinem
dicken, kurzen,rundlichenPen is ausgeftilltwird, der(medialdichtunterhalb
der breit gerundetenKuppe?) den prim are n man nl i chen Po r us zeigt.
Sam en tas c hen (Fig. 2). Ampulle langlich eifOrmig,unter massig
scharfemAbsatz in den etwa halb so langen, ental halb so dicken, ektal-
warts kegelf5rmig verjtingten Ausftihrgang tibergehend.
In das ektale Ende des Ausftihrgangesmundetein Diver-
tikelein,das "in situ" ungefahrso langwie derAusftihrgang
der Haupttascheist, nach Streckungaber wahl ·tiberdie
Mitte der Haupttasch.ehinausragd~wtirde. Das Divertikel
bestehtaus einem einfachen,eifOrmi'ge.nSamenraumund
einem doppelt so langen,massigscharfabgesetzten,dUnn-
schlauchformigenStiel, der bei der naher untersuchten
Samentascheeine doppelteKniebiegung macht.
Erorterung der beiden neuenPheretima-Arten: In der
Oattung Pheretima sind Arten, bei denen die Samenta-
·F· 2 S t h schenporender Mediane nahe riicken oder gar paarweise
Ig.. amen asc e. dvonPheretimanoti- III er Mediane zu einem unpaarenPorus verschmelzen,
zusa n.. ~P" 18 X sehr selten, am haufigsten noch bei einer in Neuguinea
vergrossert. b I' t t ... e lelma.e en Artgruppe, alsderenTypusdle metandnsche,I
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Pheretima neoguinensis(MICH.) anzusehen ist. Wo wir innerhalb einer
solchen Oruppe mehr als eine Art mit median aneinander geriickten
SamentaschenporenHnden, liegen diese Poren entweder nahe bezw. in
der ventralenMedianlinie, wie bei der Ph. neoguinensis-Oruppe,odernahe
bezw. in der dorsalen Medianlinie, wie z. B. bei Ph. dorsalis MICH.
und Ph. michaelseniUDE von Borneo. Wir finden innerhalb jeder dieser
Verwandtschaftsgruppenwohl einen sehr.verschiedenenOrad der Anna-
herung, hier aber tretenuns zwei offenbar nahe miteinanderverwandte
Arten entgegen, die die beiden Extremedieser Verlagerung der Samen-
taschenporen darstellen, bei Ph. gastrizusa Verlagerung in die ventrale
Medianlinie hinein, bei Ph. notizusaVerlagerung bis nahe an diedorsale
Medianlinie.An der nahen Verwandtschaftzwischen diesen beiden Arten
ist ;abernicht zu zweifeln; sie geht aus verschiedenenBildungen hervor,
so der OestaItung der hinteren mannlichen Oeschlechtsorganeund der
(auffallendkurzen, plumpen)Darmblindsacke,denBorstenverhaltnissenund
der Oestaitung der Samentaschen.Zu beachtenist, dass bei dieser Ver-
lagerung der Samentaschenporen(der weiblichen Begattungsporen)die
mannlichen Begattungsporennur in der Richtung gegen die ventrale
Medianliniefolgen, wahrend sie bei der Verlagerungder Samentaschen-
poren dorsalwarts auf ihrer ventralenLage beharren.Es kommt hier, so
z. B. bei Ph. notizusa und Ph. festivaMICH. von Borneo,zu einerSt6rung
der Korrelation in der Spannweite der mannlichenund weiblichen Be-
gattungsporen.Es ist wohl zweifellos, dass auch eine Aenderung in der
Begattungsweisemit dieser'ungleichen Verlagerungder Begattungsporen
vor sich geht. Es ware interessantzu erfahren,wie die BegaHungbei
diesenFormen mit dorsal IiegendenSamentaschenporenvor sich geht,ob
. sie etwa der der Lumbriciden mit dorsalen Samenporen(OattungEisenia)
gleichtoder ahnelt.
Pheretima montana KINB.
J ava, Idjen-Oebirge, Blawan, 950 m.
Eine durch den ganzen MalayischenArchipelverbreiteteperegrineArt.'.
,
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